




































































50m -300m の深みにいるこのカニは第 2次 ウダラ、アカガレイ 、クサウオ類などが有名です。
世界大戦中にはじめてi魚が始まったものです。メ
スは 2 年にわたって卵をだくので、査源を保護す
るため、メスはと ってはいけないことになってい
ます。
ペニズワイガニ
オオエ ッチュウパイ
50-150 m の深みにすんでいるパイで特別味
がいいので有名です。特産の「カガパイ」や「ツ
ゲンゲ類
生物のほか、富山湾や日本海では、この温度差
を利用して温度差発電が計画されており、 ．また、
深海から冷たい水を汲みあげ、冷水系の生物の養
殖や浅い海の生き物の栄養分を補給することなど
が考えられています。富山湾の深海の生き物も乱・
山路の深海そのものもこれからますます私たちに
深くかかわっていく ことでしょう。
（ぬのむら のぽる 無脊椎動物担当）
